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С каждым годом муфты упругие пальцево-дисковые с внутренним 
и наружным бандажами (МУПД) (пат. 71616 Украина; пат. 2280790 
Россия), находят все большее применение в металлургическом обору-
довании при замене жестких и жестко-компенсирующих муфт (таких, 
как, например, муфты типа МЗ и МЗП), что значительно увеличивает 
ресурс оборудования за счет снижения динамических нагрузок.  
Муфта МУПД отличается наибольшей энергоемкостью по сравне-
нию с другими муфтами с равной массой и диаметром. Муфты наряду 
с высокой нагрузочной способностью обладают повышенными ком-
пенсирующими свойствами, что значительно снижает дополнительные 
нагрузки на валы и подшипниковые опоры. Габаритные размеры и 
масса МУПД и жестко-компенсирующей зубчатой муфты (МЗ) при-
мерно равны, а компенсирующие свойства и энергоемкость выше. 
Для приводов, в которых нет возможности непосредственного со-
единения агрегата с электродвигателем, на кафедре были разработаны 
упругие шпиндели (пат. 53938 Украина), состоящие из двух муфт 
МУПД и промежуточного вала. При этом его энергоемкость увеличи-
лась в два раза за счет увеличения угла закручивания двух муфт. Уп-
ругие шпиндели (8 штук) были внедрены в приводах станинных роли-
ков обжимного стана 800 МК «Азовсталь» взамен зубчатых муфт с 
промежуточным валом (МЗП №6), (Мmax = 11800Нм). В среднем срок 
службы шпинделей составляет 3-4 года. 
Работа упругих шпинделей показала их надежность и явные пре-
имущества перед МЗП. В результате промышленных испытаний упру-
гих шпинделей установлено, что срок их службы в 2-3 раза выше по 
сравнению с применяемыми муфтами МЗП. Шпиндели допускают уг-
ловые смещения валов до  3 (то есть могут использоваться как упру-
гие карданные валы), не требуют применения смазки и обслуживания 
в течение всего срока службы. Кроме того, за счет большой энергоем-
кости дисков существенно снизились динамические нагрузки, что по-
зволило защитить привод станинного ролика (редуктор, электродвига-
тель) от разрушений в течение всего срока службы. 
Таким образом, многолетняя практика эксплуатации бандажиро-
ванных упругих муфт из полиуретана на ММК им. Ильича и «Азов-
сталь» подтвердила перспективность их внедрения взамен всего пара-
метрического ряда зубчатых муфт типа МЗ и МЗП, а также МУВП. 
